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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Identifikasi Tumbuhan Paku di Kawasan Air
Terjun Parangkikis Pagerwojo Tulungagung Sebagai Sumber Belajar
Keanekaragaman Hayati” ini ditulis oleh Ayu Renita, NIM. 17208153005,
Pembimbing Dr. Eni Setyowati, S.Pd., MM.
Kata Kunci: Tumbuhan Paku, Parangkikis, Ensiklopedia.
Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki tingkat
keanekaragaman yang tinggi dan persebaran yang luas. Salah satu habitat terbaik
tumbuhan paku adalah di sekitar air terjun, termasuk kawasan Air Terjun
Parangkikis, Pagerwojo Tulungagung. Di kawasan Air Terjun Parangkikis banyak
ditemukan tumbuhan paku, namun publikasi ilmiah mengenai
keanekaragamannya masih sangat terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman, habitat, dan
manfaat tumbuhan paku yang tumbuh di kawasan Air Terjun Parangkikis
sekaligus mengimplementasikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk
ensiklopedia.
Penenlitian ini merupakan jenis penelitian campuran (Kualitatif dan
Pengembangan). Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengetahui
keanekaragaman tumbuhan paku, sementara penelitian pengembangan dilakukan
untuk mengembangkan produk berupa Ensiklopedia Tumbuhan Paku. Metode
yang digunakan adalah metode jelajah (cruise methods) dengan teknik sampling
berupa purposive sampling.
Hasil penelitian ini diperoleh 20 jenis tumbuhan paku yang terdiri dari 2
kelas, 9 famili, dan 13 genus. Selain itu, pengukuran faktor abiotik menunjukkan
nilai pH sebesar 7 (netral), kelembaban udara 80,2% dan suhu udara 20oC. Hasil
penelitian tersebut dikembangkan menjadi Ensiklopedia Tumbuhan Paku dengan
menggunakan model ADDIE. Hasil penilaian ahli media diperoleh presentase
sebesar 77% yang termasuk dalam kategori valid / baik. Hasil penilaian ahli
materi diperoleh presentase sebesar 83% yang termasuk dalam kategori sangat
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valid atau sangat baik. Sementara hasil penilaian oleh Dosen Biodiversitas dan
Peer Reviewer masing-masing memperoleh presentase sebesar 97% dan 86%
dengan kriteria sangat valid atau sangat baik. Secara keleseluruhan Ensiklopedia
Tumbuhan Paku dinyatakan “Layak untuk Digunakan”.
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ABSTRACT
The thesis entitled “Identification of Fern in the Parangkikis Waterfall Area
of Pagerwojo Tulungagung As a Learning Resource for Biodiversity " was written
by Ayu Renita, NIM. 17208153005, Advisor Dr. Eni Setyowati, S.Pd., MM.
Keywords: Fern, Parangkikis, Encyclopedia
Ferns are a group of plants that have a high level of diversity and wide
distribution. One of the best habitats of ferns are around the waterfall, including
the Parangkikis Waterfall area, Pagerwojo Tulungagung. In Parangkikis Waterfall
area, there are many ferns found, but scientific publications on their diversity still
very limited.
This research aims to know the diversity, habitat, and benefits of ferns that
grow in the Parangkikis Waterfall area while implementing the research results in
an encyclopedia form. This research is a mixed research type (Qualitative and
Development). A qualitative approach was doing to know  the diversity of ferns,
while development research was doing to develop products in an Fern’s
Encyclopedia. The method used is cruise methods with a sampling technique in
purposive sampling.
The research results obtained 20 species of ferns consisting of 2 classes, 9
families, and 13 genera. In addition, the measurement of abiotic factors shows a
pH value of 7 (neutral), air humidity of 80.2% and air temperature of 20oC. The
research results were developed into the Fern’s Encyclopedia using the ADDIE
model. The assessment results of media expert obtained a percentage of 77%
which is included in the valid / good category. While the assessment results of the
material experts obtained a percentage of 83% which is included in the very valid
or very good category. While the assessment result of the lecture obtained a
percentage of 97% which include the very valid or very good category. The
assesment result of the peer reviewer obtained a percentage of 86% which include
the very valid or very good category. Thus it can be concluded that the Fern’s
Encyclopedia is feasible to use.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ ﰱ ﺟﺒﻬﺔ ﺷﻼل ﻓﺎراع ﻛﻴﻜﻴﺲ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ "اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
ﲢﺖ , ۵۰۰۳۵۱۸۰۲۷۱رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ , أﻟّﻔﺘﻪ أﻳﻮ رﻳﻨﻴﺘﺎ" اﻛﻮع ﻛﻤﺼﺎدر ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
.ﺎﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮﺳآﱐ ﺳﺘﻴﻮواﰐ اﳌﺸﺮف دوﻛﺘﻮر
اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ, ﺷﻼل ﻓﺎراع ﻛﻴﻜﻴﺲ, ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ: اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻛﻠﻤﺎت 
ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﱴ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع و اﻟﺘﻮزﻳﻊ 
ذﻟﻚ ﺟﺒﻬﺔ ﺷﻼل ﲟﺎ ﰱ, أﺣﺪ ﻣﻦ اﺣﺴﻦ ﻣﻮاﺋﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﻮل اﻟﺸﻼل. اﻟﻮاﺳﻊ
ﺗﻮﺟﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت , ﰱ ﺟﺒﻬﺔ ﺷﻼل ﻓﺎراع ﻛﻴﻜﻴﺲ. ﻓﺎراع ﻛﻴﻜﻴﺲ ﻓﺎﻛﲑ ووﺟﻮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻛﻮع
.و ﻟﻜﻦ اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﳏﺪودة ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ, اﻷﻇﺎﻓﺮ
اﳌﻘﺼﻮد ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﻮع و اﻟﺴﻜﻦ و ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ اﻟﱴ ﺗﻨﻤﻮ ﰱ 
.ﻓﺎراع ﻛﻴﻜﻴﺲ و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺷﻜﻞ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔﺟﺒﻬﺔ ﺷﻼل 
ّﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ (. اﻟﻨﻮﻋﻲ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ)ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺨﺘﻠﻂ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ّﰎ اﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺎج ﰱ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﻦ , ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻨﻮع ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ
ﻣﻊ اﺳﻠﻮب أﺧﺬ ( ﻃﺮق اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ)ﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫ. ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ
.اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰱ ﺷﻜﻞ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻫﺎدﻓﺔ
ﺣﺼﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺌﺘﲔ و ﺗﺴﻌﺔ 
۷ﻋﺪة Hpﻳﻈﻬﺮ ﻗﻴﺎس اﳊﺴﺒﺎن ﻏﲑ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ , ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﻋﺎﺋﻼت و ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﻨﺴﺎ
ّﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ . 0C۰۲و درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳍﻮاء ٪۲,۰۸ﻃﻮﺑﺔ اﳍﻮاء ﺑﻨﺴﺒﺔ و ر , (ﳎﺎﻳﺪة)
ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺒﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم . EIDDAﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﳕﻮذج 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺒﲑ اﳌﻮاّد ﻋﻠﻰ . اﳉﻴﺪة/و ﻫﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﰱ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ٪۷۷ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
و ﺑﺎﻟﺘﺎل ﳝﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أّن ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ . ﺟﻴﺪة ﺟّﺪا/ﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﰱ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﺟّﺪاو ﻫ٪۳۸ﻧﺴﺒﺔ 
.ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ ﳎﻴﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
